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conce:ler a lOR cOllllll'Cllfli\lo;:: E'n b Fignl.:·nte l't'la·
ción, quP da prin"ipio con el cabo ele! euerpo y cual'-
td de Inválidos Mal'cl'liuo Santos Guisado y termina
con d gnardia 2.° de la C"ü1l1lHlalleill d(~ Caball(-rüI
del tprcer tE'rcio de la Guardia Civil Bonifado Martí·
n",z moreno, lns pensiones UlE!\:"u:dcs que en ht mis-
ma Fe l'!R t::ciínla.
De real onlon lo digo tÍ Y. E. pnm ~u conl,ci-
mic'llhl y dC'llH1S ci'edos. ))¡().~ g¡;¡u'de a V, E. nm-
ehos ah\:>. l\Iadrill ~D (le octubrn de HlO"1.
~~píi\)r Onlcnauur \It: l,ng'\s \le: CU01'n:.
:::;eií.on:F c.nnl1ndaJlt<> gellerall1f-l C\teLj)() y CUl1rtl>.l di,
Inyúli<lüs y Director gmrrn.l de la Guardia Civil.
compl'en<1i<1os en 1a51l'claciOlws qne remitió ú este :Mi-
njst(~rio.
DI' l't''-I.1 onlon lo c1igo ti. V, K par:l fm (:ullo()iIl11f'l1-
tu y demás ef••etoB. Diol:< guarde á V. l~. IDuehos
aIlOS. MaJrid 29 de octubre ue 1u(H.
L!NAR1J11il
Señores Capitanes generales de las regiones.
DEL
Reladón !J.ue ~e cila
CIllseR







IvlINISTERIO DE LA GUERRJ\
LTCEKCIAS
Excmo. Sr.: 1';n viFta dr laR in~t;.ll(·j:~c' promo-
vi'laR P(,l' v:tlia,' nl:l~('f' t~ ilJdi\'idnm: clp tl'OJin, en FÚ·
}Illen (l~~ (r.1e ~'!' 1(-~ Oii'l"'¡'¡¡"l r,¡.'lt;..L',;) p;¡r n~~l'u~":~"i!~;n
dn ('TUüPf-' rojt~s tll\1 :.léri~-i) :\1ilitar qu~," l,o;~efil) pI B.' 'S"
(<1. D. g.), t(,lJjPll!lo (·n cUPIda lo di:'J .•nel'to pn pl al"
tíeu[o ,1V dd re¡!)anwllto de ia 01'<1('11, F;¡ ha Ft'r"ido
Exemo. Sr.: El Hn:v (cl. D. g.) ha i<mido á l.im
aprobar el nnticipo llc licencia lIara pnp,ar al extran-
jero y viajar cn buqucs ll1creautc:'l, COIll:crlido por
V .l<~. durante el mes de r,('ptiernhl'c último, cn virtud
de las facultaues que le otorgan las disp0i'icioncs yi-
gentes, á los individues ¡:mjetos nI servicio militar
l\Indrid 29 de octubre ele 1V04.
...--~I!~,_ ......
Cuerpo y cuartP.l dfl InvúlidoR ...•. Cal;:) .•. , IMar,'elino 8fintos Gnj¡,ado.
0)111. u. de Guarclia eivil dc Granada Guardia 2. 0'1· J~lIton.io To~ra~ \-a. Garda ..
l<lem .Taen Otro 1i rallcl;;cO \elazqucz Diaz.
I<lem Sevilla ........•........... Otro .•...•. ¡Jwm López :Jlenlt ' ,
Idenl Ciudad Real. ' Otro.. . ¡}ia.tro Castellano Pizarro .
ld(~m Hucsea Otro ¡.TO~l· Torre~ Igh,'Í:Hl ".'"
Idr>rn Ovil.do Otro , jHnJ\"udor Llabrés ItaInr;H ..
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SECC:ÓN Di INiANTERÍA
LICENCIAS
Excmo. ~r.: Viat.a la ins1:ancüt promovida por el co-
mandante del regimiento Infantería de R:::paña núm. ·1.0, don
m.casio Ortuoste García, en :::olicitud de cuatro meses dc li-
eenda para evacuar a¡;nntos propios en Manila (islas Filipi-
1m:;), el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición dcl
intC':esac1o, con arreglo á 1['.[; realC's órdcnes de 27 do octubre
do 1899 y 19 de abril de 1D01 (O. L. núms. 202 y 83).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU eonocimiento y
llomás efectos. Dios gU:J.rdeá V. E. muchos años. Madrid
~>l de octubre d~ 1904.
Ln~AREs
Sc')ur-Cnpitáu general do Valencia.
~3uií.or Ordenador de pagos de Guerra.
JliATRH,lOKIOS
Excmo. 81'. : Accediendo á lo soli~itado por el primer te-
lliente del regimiento Infantería de Bailén núm. 24, D. Ber-
nabó Ibáñez Ubis, el Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en '27 del actual, se ha servi·
do concederle liceucia pam contraer. matrimouio con doña
Martina Escolar Sáenz, Ulla Vez que tl8 han llenudo las for-
malidades prevenidflR en el real decreto de 27 de diciembre do
HJ01 (C. L. núm. 2119) y en la IQal orden circular de 21 do
€lleIO de Ul02 (C. L. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. liJ. para su conocimiento y
demas efectos. Dioe guarde á V. E. mucho! aflos. :Madrid
D1 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
Señor Capitán goneral d0 la sexta rogión.
""ce-
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te-
niente del regimento lnfantcria de Gravelinas núm. 41, don
EJililio Javaloyes Braddell, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
inform,ado por ese Consejo Supremo en 21 del actnal, se htl
t;el'vido concederle licencia para contraer matrimonio con do-
ña Maria Teresa Castellano J endre, una vez que se han llena-
do las forrnalidadrs prevenidas en el real decreto de 27 de
<lidembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden circu-
lur de 21 de enero de 1902 (C. 1J. núm. 28).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aÍlos. Madrid
;-)1 de octubre de 1904.
LINARES
SCflOl' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
m~Tl1WS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitarlo por el capitán
de lnfantcrü" (E. R), afecto al regimiento de Inca, D. riliguel
Suan Carrió, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle el
retiro para F(llanitx (Baleare!'), y disponer que cause baja, por
íin l/el mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
.© Ministerio de Defensa
----~---y~._-----~--------
•¡ más efectoB. Dial'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
l B1 de octubre de 1904.
Señor ülpitán g.meral de Bftleares.
Señores Pl'csi<bnte del COl1flcjo Supremo de Guerra y Mari-
na y Ordenaüor de pugOE (le Guerra.
SECCIÓN DE CABALLERÍA
DESTL."'{OS
Excmo. Sr.: m Hey (q. D. g.) se ha servido disponcr
que paRe :i continuar sus serviciofi, al ('scuadrón de Escolta
lteal, el solclado del regimicnto Cazadores de Treviño, 26 de
Caballeria, Joaquín Renart Terrats, que reune las condiciones
reglamenütriasi verificándose el alta y baja respectiva en la
revista del próximo mes de noviemurc.
De real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demlÍll efr::ct-os. Dial! guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de octubre de 1~04.
LINARES
Señor Comandante general del Real Cuerpo de GuardiaB
Alabarderos.
Señores Capitanes generales de 14 primera y cuarta regiones y




E.l.':cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán del
regimicnto r,anceros de Villadciosa, 6.o de CaballerIa, D. Juan
Varea Gutiérrez, el Rpy (q. D. g.) se ha servido concederle el
retiro para Alcalá de los Gazules (Cádiz)¡ disponiendo que sea
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neceo
ne real orden lo digo á. Y. E. para FU conocimiento y
dÚ1l1úS efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. :r.Ir,drid
nl de octubre de 1\.104.
Ser¡¡¡r Capii::ia general de Annalncia.
S(;ÍlOl'I::8 l'r0Hidente elel COl1~t:'jo i'3uprcmo de Guerra y ){urilla
y OrdeIlndor de pagos de Guerra.
-~-
Excmo. Sr.: A('ce(lienc1o á lo s(.licitllOO por el mlu;ico do
e~p refll cuerpo, D. Nicolá:; García Alm:Jún, el Rey (q. D. í!')
f'O h:t servido concedorle el retiro para esta cort"; d:,'ponirnuo
q ll~ !'oa dado de baja, por fin dd me,' actual eil el cuerpo á
que pertenece.
De real orclen le digo i V. E. pam En conocimiento y de-
m:"~ efl'dos. Dios guardo á V. K muchos años )Iadrid 31
de oc.:tubro de 1904.
Señor Comandante general del Real Cuerpo do Guarclifif5 Ala-
Lnrdaros.
Señores pi'eFidente del ConRejo Supremo de Guerra y ~I¡Lriua,
Capitán general de la pTimera re{¡ión y Ordenador de lla-
gas d() Gu<;rra.
Excmo. f:r.: Arcerlif'll'ln Ú lo ~oli('iiltflo por (,1 múdeo (In
foFa n~:\l nnmpo, D. Gre(;oria Pérez Ló,.ez, el Rey (q ]) ~)}'()
ha ,,"rvido c.:ollccderle ell',tiro para c~t:t cortt~; di ...ponicn<1o
'luc$ea flado dC' baja, por fin del mes actual, en el cuerlJo i que
l,erl:'-\nece.
fJü renl orden lo di~o i V. g, para su conocimiento y de-
más efectos. Dio:3 gnllrde á V. K muchos aúos. l\ladrid
31 de octubre <le 1!)U4.
LI:KARE!:'
SBñor Comnn<1ante gencral del Ue'ltl Cnerpo de Gu:mlias AJa.-
harder08.
Seiíorf!s Presidenta del Conee,jo Supremo de Guerra. y :'tJarina,





Excmo. Sr.: Habiendo trar:ladaf1o su residencia á Cela-
da (Teruel¡, el primer teniente de Artilleria (K R.), nfeeto nI
2.° depó6ito de re"ervíl. para el pC'rcibo de pus haberefl D. Vi·
cente Utrillas Villarroya, el Rey (q. D. g.) hH. t0nÍ!la á bien
disponer que Rca llac:o de baja l.:n el pxprc:::aüo 2." dCl'ó~ito y
alta en el 5.° en la!! mi1'maH condiciones,
De real orden lo digo á V..K para S\1 conncin:iento y
denlá!! efBGtos. Dius guarde á V. E. lUUL'hÚo'l aiio:'l. ,Madrid
~() de octubro do l!JCH.
Señor Capitán gellcl'ltl de Andalucía.
Scuore¡¡ CnpiM,n gellerul de In (luinta l'egiün y Ordenador de
P¡¡gO¡¡ de Gucrru.
!tlj,TIROS
Excmo. Sr.: ConcediéndoF.e con esta fecba el retiro pAro.
Cartagenl1 (Murcia) al maestro armero de primera claH\ elel
5.° batallón tlc Artillcria de pInza, ViCel\te TortlJsa Reig, el
}~ey (q. D. g.) se ha serviJo disponer que por fin del mes
ode D f
c:c. .. "'~c.~.' .~~-:. :t~~J.I. \....... -.~ .; ..... ~J .•• ,.l ... _. \,;_;.,i. ~ .. ;. "-fl!': !.1l1tteIlcce.
Do ¡'('tU Ol'lle;l lo djg0:1 V. l1.'. p:tl'u su cOllocimieuto y de·
más efecto3. Dios guardE: a V. E. muchos años. Madrid
nl de octubre de 1904.
8IJiior Ordenador de pagos de GUerra.
.i3¡'iiores Prli'sidente <Id ConE'~jo Supremo de Guerra y Marina.
y Capitáu general úe la krcera región.
8]lCC:(Ó¡;:¡ DE Il'iGENIE:ROS
MATERIAL DE I~GEKIEROS
Excmo. Sr.: ':isto el' escrito de V. E. de fecha 7 del co~
rricnte 1l1l'~, el Rey (q. D. g ) se ha servido 'aprobar una pro·
p'.le"ta eventual c1elmatninl de lngcDÍf·ros (crédito ordinario)
púr la q no se llJ'ign:o á. la COlllandancia de Ingenieros de esa
lJlaza la cantidlld do 2.510 llt'sr.tns (:011 de~tino a aumento de
su asignaeiéll Fu-a HltrekllÍmieIlto corriente, obteniéndose la
meuciolluda ~um~ hacienlio baja de otra igual en lo eoncedi·
do á l3. roi"lua Comundancia en la vigente propuesta de in.;,
vcn;Íón del crédito citado para la obra «Pabellones de mili-
cias y cuerpo de Ingenieros.-Expropiación», (núm. 127 dd
L. deC. él).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
29 de octubre de 1\:)04.
IU~ÁRE8
Smio}' GOVd'lU1!lor militar de Ceuti1.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha tCllido á bien aprobar
el proyecto do nuevas letrina,s para el cuartel de Caballerizas
Renles en la plaza de Córdoha, que V. E. remitió á este Mi-
nil.:tm:io en ¡.; dfl mrs actual, a(loptánc1ose ]a tercera solución
de las J!l'opuef<bs y ~iendo cargo al matprial de Ingenieros /lU
1J1'('fJ111)\1('Ao, que que la l't,dueido á 4 950 ppsetaR por supre·
¡;ión dn la pai-tilia núm. 41, la ('ual no el! procedente.
De renJ orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y de-
más efecto8. Dios guurde aV. E. mucho. añal!. :Madrid 29
dc octubre de 1904.
LINAltIB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Ellley (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
('1 pro)'l'cto ud cunrtel Juan Rejón, para. un regimiento de
InfanÚ'ría en LaR PalmaR, que V. E. cur¡;ó ti este Ministerio
en :¿tl df' septÍf'm!Jrc último, ¡;it'Ildo cargo "U presupuH;to do
1.íG9 ,700 pCf:'et~¡l; ti la d<Jtación del material de Ingeniero~ y
COlll:'Í(lcrándoEo comprendida la obra en el grupo B de la real
orden de 23 de abril de ltiO), con cuarenta mesea de duración.
Al propio tiempo, y vor loque respecta lÍ. la adquisición del
solar, S. IIr. F.e hu diglJudo 1'(·solver lo siguiente: l.0 Laacep-
tación de la oferta del ayuntamiento de la población, consÍt!.
tpnül tU surtir al cuartel <ld agua (lUe le sea necesaria y COl!-
( tL':~r la e:Xpl'O] ,inción del tpl'l'cno, debiendo dlirRele las gracias
l en l)Om1Jrc do H. M. por su generosa donaciónj y, 2.· QueI con respecto ti. la última parte de su ofrecimiento, el mUllici-
I pio haga tolla¡.; la!'! gestiones necesarias para la adquisición y
pago del solar, obteniendo para ello la autori7.ación superior
que legalmente pueda serle necesaria, y entregándolo después
al ramo de Guerra cou las formalidades rl'glamental'ias; si
bien esas gCBtion"s no fe f'fectuarán hasta q tiC por este Minis-
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terio se resuelva si se ha de construir el üu:trtcl (\:;1 el I'!olnr en •
que se proyectó ó se acepta la proposición presentada por
D..Jose CarIo que V. E. cursó en 29 ele ago¡;to último.
De real orden lo digo á V. E. par:t :m conocimi.l'nio y
demás efectos. Dios guarde á V. }1], muchos añORo J\Iadriel \
29 de octubre de 1904 "
LI:SAREB
Señor Capitan general ele Can¡\rias.
Señor Ordenador de pegos d,~ Guerra.
¡
RETIROS í
Excmo., S~": ¡~ecetlicndo á lo BoEcita~o por el oficbl ¡
c81ador de fortIficaClón de l. a c1'l¡':P, con llestmo en 13 coman- ¡
. 1
daucia de Ingenieros de AIgcciras, D. Eduardo Echevarría y
Echevarría, el Rey (q. D, g.) ha tenido á bien concederle el
retiro para Barcelona, y disponer que causo baja, por fin del
mes actual, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. Ji], para su conocimiento y de- 1
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
31 de octubre de 1904.
LnU.RES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~ERVICIOSSAKITARIOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. Ji}, fecha '29 de Bep-
tiembre último é 'informes qne al mismo He acompañan, en
los que se expresan las dificultades que existen pam crear. en
los hospitales da LériJa y Tarragona los centros U!3 comnlta
pura familias militHre~ á quc hace referencia la real orden
circular de 15 de junio último (C. Lo núm. 96), principal-
mente por no ser propiedad del Estado e~os ed.ificios, el
TIey (q. D. g.) ha teniuo á bien ui15pono1' que quede en
~uspenso por ahora el cumplimiento de la citaJa real ordt"ll
¡'espedo á las dos plazas expresadas, sin perjuicio de que se
im;tale ese servicio al construirse hospitales de nueyll. planta /)
cuando sean mas favorables las circunst<'tIlcias.
De real orden lo digo á V. E. pam su cOIlocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Catllluñn.
~. -
SECCIÓN DE ADMINISTRAOrÓN :MIL!T..\:t~
J.NDEMNIZAClONlilS
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc curHó Y. ID. ti este
Ministerio, promovida por el segnndo teniento do Infantería.
(E. R) D. Daniel Pérez Jorge, en súplica de indemnización
durante los elius 1'1 al 18 de marzo de 1903, que estuvo sl'lm-
rudo de su habitual re¡:lÍdencia con motivo de pasar á la Coru-
ña para sufrir el examen quo previno la rlml orden ds 31 dl1
enero del aiio citado (D. O. núm. 23), el Rey (q. D. g.), do
acuerdo con lo inlormado por la 01'llcnación de pagos dll
G-uerra, se ha servido accedor á 1::1. potieión elol l'()cUl'ronte,
otorgándole los beneficios do los mota. 10 y 11 do] vlgcnj;()
reglamento de indemnizacioncs duranü los cinoo días inver-
tidos en la comisión dc referencia, con arreglo :i lo que pre-
viene .el párrafo 6.° de la real orden de 20 de mayo de 1902
(D. O. núm. 110), practicándose la reclamación y abono en
la forma reglamentaria y con la justificación prevenida.
De real orden lo digo ti V. E. para IlU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
Jemás efootü:". Dios guarde á V. E. muchos añoa. ~lac1rid
29 de octubr0 do 1901.
Sl~ñor Capitán general do Galicia.
Señor Ordenador de pago3 l1c Guarr.!.
R:wmo. Sr.: Yista la instancia que V. E. cursó tÍ eRte
)Iinistcrio. promovida por el capitAn de 1:1 Guardia Civil don
Bernu!',1o l:~ernández Escribano, en Búplica de inrle.mnización
por (-1 L1"'i'emp3Ílo intmino del cargo de segando je.fo de la Co-
mandancia del citado cnerpo en !.Iá!agn., clesile el 2 nI 29 de
febrero último.. el hey ((l. D. g.\ do acuerdo con lo infol'm¡ulo
por la Ordrnnnión de pagos de G-uerm, se ha seryido otorgar
al re:mrrellte los iJendicios del art. 10 elel Yigcn te ft,glamento
de indomni:r.llciones c1lU'¡¡nt'~ los 23 días invortid.os en la comi-
sión de referoncia, practi('ánclose la reclamación y abOllO en
la formf~ reglamentaria y con la jnstíiicaci6n pro,-enida, con
ClUgO al cap. 25, are. 2. Q, lOección el'3 Gob'Jrnación del ejerci-
cio corriente.
De r"al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efcdoB. Dios gUftrc1e U V. E. TllUCh0R añOB. Madrid 2U
ele octubre de llJO·1,
LINARES
Seiior Director general de la Guardia Civil.
SeiioJ:e;; Capitán general ele la segunda región y Ordenador
do pagOí> de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cmBó Y. E. á este Mi-
nisterio, promovilla por el capitán de la Guardia Civil don
Leon:¡l'uo Polo Fcr.cálldcz, en súpliea de inllcmuiz:wión por
hahm' rlr.i'cmpefw.do int'.'l'in,uncnte los cargos U0lJl"Ímero y fiC-
gundo jeie elo In comalldnnrlÍa c1d (citado cuerpo en Burgos,
en distinto,; mefies d(Ol Jos afias lBOl al 1:10:), el Uny (q. D. g.),
de acncl'uo con lo intonn:l'lo por la Ordenación (Ie pagof:l de
Guarl'f'., se ha scrvirlo otorgar lllrecnrrente los hcnefieios <lel
arto 10 del Yigentn l'eglümcuto ele indemnizacionos dumnte
10s:)0 días llel lUC:ij de 3~OSto qne interinó el cargo de ~egnllclo
jefa de l~ aludida com:mc1ancifL y cuya reclamación se practi.
cará en la forma reglamentaria, dCFestimando el resto de su
petición por carecer de d91'echo á la imlemnizacion que soli-
cHa, teniendo en cnent:l lo prevenirlo par:t substituciones do
mando reglmmmtaria~ por las reales órdenes de 8 de cnero
de UJOl (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J de-
más efecto/!. Dios guardo á V. E, muchos años. Madrid29
de octubre do 190·1.
LINARES
Señor Capitán general del Korte.
Señores Directo)' general de la Guardia Civil y Ordenador da
pagos do Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (C}. D. g.) se ha servido aprobar laR
comisiones de que V. E. dió cuenta á c"te Ministerio en 1.0
dnl actual, conferidas en el mes de septiembre último al pcr-
ROlllÜ comprcndido en In relación que ¡Í, continuación se in-
serta, qu~ corniclIí::l. con D. AntolJlo Dia~ Benzo y concluye
con D. Laure:mo Casquero Martín, declarándolas indernnizu-
blml con IOB bcncflcioH qno señalan los articulos dell'cglamen-
to qno ('Il la, misma Hll expl'(~snn; Riendo cargo su imilOrte al
crédito concccliuo par:L IlHl.niohras generales.
De real ordcnlo digo lÍo V. g. para BU conocimiento y lines
comiguientos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 ele octuhre de 1904.
LINARES
Señor Director ele las maniobras generales ele lHO,1.


















Señor Capitán genel:al del Norte.
~eño! Ol'dcnt\~lt)Y tle pag0<l de Guerra.,
(C. L. núm. 53), para la reclamación y pago ae obF.gaeiones de ejercicios cen'!ldos 'i dic-
tada para cl cumplimicnto de lo que dispone al 3rt, 21 do la ley de presupuestos ':igente.
De real orden lo digo á V. l\:. para su cGnocj' miento y demas efectos.. Dios guarde a






RelaciJj¡ ºt:e se ::ita
~uerJl08
Madl'id 29 de octubre de 190il.•
Excmo. Sr,: Yista la 'instancia que cursó V, E. n~~te I'.1inistorlG, promovida por
el capitán de Artillería D. Ramón Var'lla Jáuregui, en súplica de que le sean 'nbonadas
con ClU'go al actual t:jcreicio las indemnizaciones que devengó en el año 1903,<' aún no le
han sido satisfechas, ell\ey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado pOl: la Ordenaeion
de pagos de Guerra, 'le ha sen'ido desestimar la petición del reculTonr.e pues habiendo
sido reclamados los aludidos devengos deEpués de cerrado el ejOl<:icio ; .• que correspol1l1en,
tienen que ¡;eguir lO¡l t,r;jimite~; prevenides en. b roo] orden ci¡;;:'t.ü",~ do "; de abril últinll.~
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D. O. n"ó'm. 244
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vi~t~ ll.r \ll\ll. inst.ancia promovid:t por
117iguel He:-nández Gallego, i'n I'!úplicn de indulto de la pena
de dus ailos ele pril'ión militar correceional que le fué impues-
ta por delito de (k~crción.. enmetillo "iendo soldado del regi-
miento Infantería de Borbón núm. 17, cl Rey (q. D. g.), \,on.
Íorlll:1.!lllt);;;econ IO;'XPlll':-tt) por V.l~. en BU (:gcrito do 8 de
: julio úhimo, y !l0r el C(lll;~('.iO Supremo de Gue~Ta y :\lal'ina
: en ,:u :wof(l:l'l:t '.11) 12 dd mes actual, so h:l :oer>"i(10 desostimar
; la solicitud. da illterc"a,lo.
l!~ J:1>~¡J orden lo di;~o Ú V. n para su cOilocimiento y
( t1t'm6.::: (.fados. Dio,,; gu:mlo::\' V. ]~. muchos ít!ios. Madrid
~?\l u.e octubre (le 1UOL
~1eÍlol' U:\pit:in general elo Alltlalucía.
:3'~:lOr Pl:~,;,;j<1(~nte dd C(ll1f:i'~jo Supremo do Gucl'ra y ~brjnlt .
Ñlo~lJrJ¡6}T m~ :n:r~T.!c!u, 1:' Al:f'TNTOS G:ENER.AL:ES
nESTl~OS
Excmo. 8r.: Ell{f\Y (q. D. g.) ha tenido a bh'n disponer
qnp. r.l comandante. ,le 11liantería, en t"ituación ele excedente
ea la quinkL región, D. Vicente del Ca;:nPQ López, pase á
preRtar su;:; s~rYicios :'L la Comi~ión liquillaclora elel 1.er ba.~a­
llón (Id rf'gimimltu del Infante núm. 5, en vacante que eXIS-
te de su ehlfiO.
De real ol'df'n lo eligo á V.E. para sn conocimiento y de-
~ mSll efectos. Dioló e<7uarele á V. E. JIluchos años. Madrid 31¡ .¡de octubre ele 1\:)01.
1
; Señor Capitán general de Al'ngón.





SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bil'll cortceder
desde 1.0 del mel! actual, el abono de In. gratifteación correR-
IJondiente a los ll.l años de efeL:tivic1ad que enpntal~ en!:'u em-
pleo y consignada en la ley de 20 ele (licieUll'~e últImo, a: C['.
pitán de e¡::e cuerpo, D. Santiago r~Iínguez y !V!!ng'uez y pnnwr
teniente del mismo, D. Tomás fl'!?rtinez GuiBén, de:-tüm<lc'}!
l'cspectivamente en la plana mayor del 7." toreio y on b co-
mandancia ele J\Iurciá.
De real orden lo digo á V. E. parn, BU conodmiento j.
demás ef.ectos. Dios ~uarde á V. li}. mucho."' aÚof:'. :Mad.ri:1
29 de octubre de 1904.
RF;TIR0S
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de G1;lerta y ~\Iarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accellien<1o A lo Rolicitatlo por el auxilbr
de primera claf'0 del Cuerpo Auxiliar tle. A\l11dni~t.rn\;~ón
:Militar D. Diego Peinado Gallardo, con dei'hno en em reglOn,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para ?lTá] n-
gaj disponiendo que sea dado ele baja, por fin del mes actual,
en el cuerpo á que pertenece. . .
De real orden lo digo a V. E. para. su conOClmlCnto y
demás efectos. Dios guarde !Í V. E. mucho~ a.ño". :Madrid
31 de octubre de 190-1.
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Señor Director genoral ele la Guarr1j:: Civil.
. Señor Ordenador de pagos ele Gl1crrn.
E.H:mo. Sr.: En vi~ta ne la in¡;tnncia cnrs(\da por V. E.
cm S\1 (>;.;crit.o ue :!.:~ d;· julio último, 1,ronLOvida por el gnar-
dia civil que filé tle la Comandancia do Zaragoza, Apolinar
i~.rql1"r Peil'Ó, rt'lcluso en la!'! pri¡;iollri;i militares <le esta corte,
en i;úplica de ill(lulto cIel ref'to ao la pr'On do lIn uño y ;;;cis me-
f'm; <In pril'ión lliih~ar corree(~¡oll:¡Jque le fué in;ptle~ta l)l'r bl
cIelito d.<1 lIPgJigr~twi:l en la '~u"totlia. de un prp.RO, el Hcy (que
Diofi ¡¿llanle), confol'm:índof'A con lo ~XPU['.9tO por \•. .-1'. ell f:'U
citad\) f'::,er;lo y pPO' 1'1 CCI1~r'jo SlIp':Pll10 de Gnerra y Ma:'ina
en ¡'lI a,'¡ '1"(1:1;];' '\(' ~. J, dr·;' IlW:-: :~e(;Ui.J, 1"(; ha .sen·i:1u ile"e:,timar
la 80iieitllll ([el rl'euJ'n'nte.
De r':'al onleu 1(; lligo 1\. V. lC. para su eouo<:il.lliento y de-
más p.ftletos. Vior; guarde á V. E. mucho,; afioe. Madrid 29
dc octubre de 1\)04.
LINAREB
Señor Capitan general de Cn:::tilla la Kueva.
Señ~r PrOl'lÍdente del CO!lscj·j Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ]~n vif'ta de las illstalleias promovidas pOlo
la ma(lrll y <'lf'po}!a dol ;;;úlllado José Soldcvila Braseó, en súpli-
ca de indulto pHra óste dd correctivo de dos nños de recargo
en el spryicio que lo fueron impuestos por In. faltn grave de
primera deserción, el n.ey (q. D. g.), couformá.ndo"lc con lo
expuc~t() por V. E. c,n su f)ReritD "r~e ~f) dA julio último, y por
t-.•~. ;::~"~.:·-·?:ij .:~(~ ;_:.:~(.,"\"~' _:_I~~:.~U .:; ..~!._ :~.:.:_ :l:-:-c-~·._,¿./l·{ .:-tl:;
~ ~:..::; .~:.l :.H:·..: -:;_::'~'~~;:'.:.; :: .:', L.t:' ;.:. 1. ~'~. ::.: -_~~t: =·)t:.:.:.:.:.:.~~...1.· ~C:. ;~ .....~ü?i-[~:(~ ..~. ~;~':"'O¡las recurrentes.De real orden lo dil'O á V. E. para su conooimiento y de-
LrNAREl:!
-..
Excmo. Sr.: :El RAY (q. D. g.) ha tl'lli,10 á bien COl1'cr1f.'r
desde 1.0 del mes :lCtual, el abono de la gratili(';wiún COl'l"e!{-
pondiente li. los 10 años de efectividad CJllr cuentan en f'U f'm-
pleo y consignada en la ley de ~(J <le diciembre último, á l~s
dos capitanes y un primer teniente de e:,c cuerpo comprcl1fh-
dos en 1'1. siguiente relación, quo da principio .on D. Miguel
Pórez de la Greda y tcrmina con D. J~.ilJ;: ~~OO:ig:iC~ Cm).zále?.
De real orden lo digo á V. E. ~)',ra ,'11 ('()'IOGlmwllto y ¡le
más efectos. Dios l~tlanlc ti V. K nnlG1o.f)<1 afino;. ~.[a(lfi(1 ~n
de octubre de 1\)04.
Relación que se cíit¿ .
Capitanes
Gratijicación de 6UO jJa¡;das auualas
D. Miguel Pére1. de la Grcda, cOlnnndancia de C:hli1..
) Mariano Aguilar Montal, co~n(melanciaelo Valoncia.
Primer teniente
Gt"atifical:ióll de 480 pesetas (O!wl.l"s
Señor Director general de Carabiner08.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera y séptima
regiones.
© Ministerio de Defen
D. Javi.p~" ::n.:~~1.1:~~~i.;.~:-:' ,·~i-,:..~1~~;·,~·'·_~, "}"
!víaúrici ¿J c.<i 0i.ltU;:':;: 0.~ li:·";'i.
D. O. núm. 2H 1.0 novíembre 1904 ~75
Excmo. Sr.: En viflta de una infJbmcia promovida por ,
la madre del cnrri crenr10 en la Penitenciaría militar de Mahón,
Jesús Guirado Gar~ía, en ~úplica d.e indulto para é¡;te del resto
ele la pena de d~~ años de pri¡;ión militar correcciow:l que su-
fre por el de:líto de desereiún, el Hey eg. D.g.), de a.cuerdo con
lo expuesto por V. E. en eBel'ito de 3 de agof'to últlmo, y por
el Consejo Supremo de Guerra. Mnrína y en 12 del corriente
mcs, F.e ha '~ervido desestimar la. petición de la. interel3ada.
Do real orden lo digo ti V. B. para su conocimient-o yI
domás efecto!. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
2V de octubre do 1904.
LINARES I
Sefior Capitán gcneral de Castilla la Viejn.
8eüor Presidente del COll¡;;ejl) ~npreme de Guerra y Marinn.
m<113 efect.oll. Diog guarde ti V. E. mnchos años. Madrid 29
oc f1ctubre de ltl04.
L!N,AR.ES
Sc·tu)r Capitán genernl de Cab.lufín.
~pñor PrelOidentc del Cons€'jo Supremo do Guerra y Mllrina.
Excmo. Sr.: En vista. de una insh1.ncia prolllO\-it:lu pOi:
la madre del soldado Adolfo Lloró Ciprés, en súplica de in-
dulto para éote del correctivo do dos aüos de rccnrgo en el sül'-
,.il'Ío que le fm\ impuesto por la falta waye de primera. do"er-
cíún, el Rey (q, D. g.), conformánuose eon lo expuesto por
Y. :Pi. en su escrito de 12 de agol:'to último y por el Consejo I
Sl.1premO de Guerra y ~larilla en IlU acordada de 12 del mes
m~tl1nl, se ha servido desestimar la snlkitud de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimici1to y de-
más efecto!'!. Dios gunrJe á V. R muchos añog. Madád 2D
de oetubre de 1904.
Seüor Capitán general de Amgól1.
Hl.'ñor Presidente del Cons<'jo Supremo de Guerra y !\Iarina.
Excmo. Sr.: En ,'i~b ll~ In iu::t::meia ct1r?:1clapor V. E.
á c~lc Ministerio con esel'ito de 27 (1e j~lUi<). úHimo y promo-
vi,ll1 por el corrigendo en la P<>ui.tollciarÚL Elilibr lb )I;!.hón,
Jos;'; Lópel! Soler, en Sl'lpli<:n.. ("le illíl.lllt:) üe la p2na. y eOlT(~eti'l
Vil!' que le rl'f'tan por cumplir Pon ln 11llSIll3., el H,PJ" (q. D. g.),df~ acuerdo con lo expnesf:o por V. g. en FU citado C'f'crito y I
por el Consejo HllpWIl10 dtJ GUül'flt y :;\larlll:l i'11 l~ c1d co-
rLiclltc mCfl, flO ha servido dCf'estimar la. petición del intCl'C-1
61vl0,
De rra.lorden lo digo ti V. E. pnl'l1:m conocimiento y i
demá.s efectos. Dio~ gUlIrde:.\, V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre dQ 1904.
Belior Capiül,n general de Valencia.
Beñor PreE>idente del Consejo Supr'3n11) de Guerra y l'JmillB.
lito de segunda deserción, el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo expuesto por V. E. en su citado eacrito y por el Conso-
jo Supremo dPo Guerra y i.\Iurina en su acordada de 12 del me~
actual, se ha 8en-ido desegtimar lit lolicitud del recurrent~.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m:is erectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
29 de octubre de 1904.
LINARES
Señor Capitá.n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal"Ílla.
PENSIOXES
Excmo. Sr.: En vista ele In inf'tancia promovida por C?~¡'.­
Una Armengol y Agrover, en súplica de mejora de la pem:ó!?
de 182'óO peBetas anualeg que ebifruta según real orden. d¡; :~
f18 (',gasto próximo pnsado (D. O. núm. 171).. en concepto ()f)
madre viuda de Joaquín Riera Armengol, cabo ql1e fuó e~d
<>jército de Cuba: tenienl1n en cnenta que el cn.u~alltedislrn ..
tnbadicho empleo cuando falleei6, el Rey (q. D. g.), de ;'>:1"
formidacl con lo expuesto por el Consejo Supremo de. Gl:.:~·'·;,l.
y ~larina en 10 del cOlTiente me!:', ha. teuido ú hien acced~r Ú
io wlicitado, concediendo á. dicha interesnda la pellsión. (le
273'70 pe¡::ctns al allo, que es b qnc le comcsponde 8egúll ~;:
h'gir.!::,dón 'Vig'3nte, la cual le fm'¡;' abon;~da pUl' la Delega.::ic·m
üe Hadenda de la pro'Vincia de :1~'1rr.fOlrJr_a, nlientl'ns!le COll"r):-
,-e en <1icho c.~tado, tÍ. partír del1ií de septiembre de UJ03 1;'.-
<:h:,. de la preEentacióll de la insüuH<iu. nn Folicitutl del b,'u'-
fieio, fieg¡'m dispone la renl orden de 10 de dicielllhre de 1.~;}O
(D. O. núm. 'J77) y prevía la eorrcfpondicnte Equidl¡,·l.(,n
de las eantil1aues percibidns por su referido anterior menor ~:..)­
fialamienf.o.
De real orden lo digo n. V. E. para sn conocimiento y demás
efeetop. Dios guarde á V_E. muchos años. Madrid 2:1 UO
octubre de 1904.
Señor Capitán general de CataluJia.
Señor Preaidepte del Comejo Supremo de Guerra y :Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
maelo por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder ú
los comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
DIaria Dolare'! Fernández Carreras y termina con Antonio Ji-
ménez Fllrnández y Concepción Portillo l,una, por los concf'ptag
que en la misma se indican, lus penfiiones l:!.l1uales que Ee les
F.eñalnn, como comprendidos en las leyes ó reglamentos qua
se expresan. Dichas pensiones deberán I3atísfllcerse á loa inte-
resados, por las Delégaciones de Hacienda, de las provincias
que se mencionan en la susodicha relación, deRde las fecha,;
qne se consignan; en In. inteligencia, de que los padres de 101';
causnntes disfrutarán del beneficio en coparticipación y ¡¡in
necesidad de nueva declaración en favor del que sobrevivu,
y las viudas mientras coneerven sn actual estado.
De real orden lo digo á. V. ID. paro. IOn conocimiento y do-
más efectos. Dio~ gUlmle ti. V. J~. mnchos afias. M~,drid
29 de octubre ele 1904.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
con f'U ('¡¡<'rito dí' 3 de llgn¡:;to último y promovida por <>1 corrí- I
.-:';\ :,; .," ..; .I;~ P"J\it.f~I1:_'i.:i1'j¡" l1liLi'n dr. };]ahú1I, Titareio Careía'
Mar.tíD, 6n súplica de indulto del rest,o de la pella de dos años l
d e prisión. milit.a.r correccional que le fué impucpta por 61 de-
ode S
LINAnES
Sl"ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generalee de la segunda, tercera y octava,
regiones.
--------~-_.._--_._---~------_ .._.,---_.~.~ ..
D. O. núm. 244
~!,).w0:62;!' :o:] rmrr.:m'C(JIÓ:N, REOj..¡U'IAUIEN'XC
! D!~J¡:COj:Ol~'¡'J~
RECLCTAJIIEKTO y n~Er\lPLAZO DEL EJÉRCITO
SeñlJr Capitán general de Cataluña.
Exmuo. Sr.: Yi~to el oxpec1iont.o <}n0 V. E. em::ó .:Í, <'~r'~
Minii'te·~·.in on ~:3 dl' ahril últ.illlO, i~l"tt'uído con motivo de ha-
ber a10gn:lo, oomo sobr(w"niün, d sulda·io Juan Albert ¡;.'lateu,
la t':':(~l'pdón del ~:C'r\'Íci.o milit:ll' activo, cornprcmdlda en el
caFO ::J." (le] art. 87 de la ley de reclutamiento; y rCimlbndo
que el padre del solicitade falleció en 9 de juni'l elc 1901, Ó
sen. ankH d81 iugrpso en c;lja del interesu,lo, que pertence? al
reemplazo de clicho año, el Roy (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 13
del corricllte mes, so 11a !:'cryido ¿eSCAtimar la excepción de
referencia.
Dp real orden lo (ligo á Y. E. pam f'U conocimipnto y de-
m:ls ef;"Gios. Diol" smenle ~ V. Ji}. muchos aflos.. :Madrid 2\)
tle odubl"f:' ,le 1UO-Í,
1.° noviembre 1904
o ~
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5eñor Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: En viRta del m~}Jedient{3 qne V. E. remitió á
eRte }Iiuisterio con fecha 2~ de 3¡rUSto último, instruído con
motivo de la inutilidad del soldado Dionisio García Hernández,
el Roy(q. D. g.), (lo aClll'rdo enn lo f\xpnm;to por la. Jl1n/;:1
COlJsuLLivn de GUm'ra en 1. (J dl'l eorriente mes, ~c ha sl'rvido
<1ispoJl('r qul' RP ('ohreC'ea y archive dicho expediente, una VC7.
(lllO no procode exigIr rCf:iponsabilidu.d á persona ni corpora-
ción alguna.
Oc n~nl orden lo digo ti. V. K para RU conocimiento y
uem;\'s efectos. Dios guardc á V. 1'.;. muchos año!;. M:;,tlrid
29 de octubre de 1\)()4. .
LINAR~';:
Excmo. Sr.: Visto el eXi)(~dientEl que V. E. cursó á este
;\IiniRlt'r¡o en:2G ele ma."o último, in"trnírio con moti\'o de
haJ:wr al('gu1lo el solrlarlo Cel}ilio Zllhiria Gurria, como 80111'0-
venida dnspnés .lel ilJgrpso en enja, la excppcióll del caRo 1.o
del art. 87 de lll.lcy de ree1utamiento; rcsultando que el inkrc-
sado ingresó en caja en 1.0 de agosto ele HJ03, y quc RU pnclJ'o
cumplió la edad f'cxagonaria deRpné::J elel acto de la cla.EiJlea-
ción del año f\n que aquél fué alistaflo, pero dm\tro del trnllf'-
curso dd lllislllo; cOllsillcranuo que la real orden de ade jnlio
ele IUOO (C. Lo núm. Ha), expedida por cll\Iinistcrio do la.
Gob¡'rnución, de,~lar:t Ruh~i~h'llt() la regln 11." elel arto 70 d(' la
lny ele reemplazos de 11 de julio ele 1885, y por lu tallto deben
tener~eporeumplidaslas edadeR de padreA)' hermanos cuando
deban serlo en el tmn~curso del año en que los mozos Fon
alista.dos, el Rf\Y (<}. D. g ), de conformidad con lo acordado
por la Comisión mixta ele reclutamiento de la provincia <le
:Kavarra, s(} ha ~ervido deRestimal' la excepción de referencia,
por no lwdcr comidsrarse como flohrovcnida después del in-
grePO en caja, con arreglo á lo preceptuado 9n la citada real
ordG11 ele 15 de julio de 1900.
De la de S. :\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y do-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre df,.) 1904.
BellOr Capitán genernl de Valencia.
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Excmo. Sr.: En vh:ta Ilel expediente que V. K remitió
á (\stc l\.Iinisterio con fecha 5 de ago::to últ.imo, instruido C011
motiYo de In inutilid~1;:l del Huldull0 AntfJnio Serrano Db:l:, el
R,~y (q. D. g.), de ncuerdo con lo oXlJue~tlJ por la Junta COll-
snltiva de G'.1PlTa en 14 dA 111('':; :wtunl. ¡;;(:- ha ~orv!cl() (l:"pn
11('1' CJue 010 ¡;obrr¡:ea y archive dicho l'xpPllicnto, nna ve:'. ql.W
no procedo exigir respollSltbilidad Ú persona. ni corporación
lllgnlla.
De real ordm lo digo [1.. V. E. p:wu. su conocimiento
y dem:\s efectoR. Dios guarde á V. E. muchos n,5.os. ~ladrid
29 de octubre de 190-1.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente de la ,Junta Consultiya de Guerra.
Exorno. Sr.: En vista del expediente que V. E. 1':'mitió
aeste ;\1inisterio con fecha 8 dPo agosto último, instruüln con
motivo de la inutilidad del ¡:olda-do Manuel Rodríguez Lloren·
te, el Rey (q. D. g.), de aCll<'do con lo expneRto por la,Tunta
Consul th·(l. de Gue;Ta en 14 del mes lldual, SR ha servid.o tlis-
poner que 8e sobresea y are:hi\'e dicho expedient.e, Ullcl vez
quo no pl'ocede exigir respollwbiJi·bd :i persona ni corpora·
ción alguna.
De real orden lo digo á V. Ro para RU ronocimiento y c1e-
m:ís eft'ctus. Diog guardo!Í V. E. nn!dto": f!i)o8. ~l!)_lll'icl
~9 de octubre de lUO-L
LINARES
Eefio}' Capitán general de Ylllrncin.
Señor Presidente de la Junta Conrmltivtl do Gucrra.
,.-<X'<>- ....
RETIROS
Exorno. Sr.: Accedirndo á lo solieit.ado por el coman-
dante de Cambinero¡~, con destino en el cuadro orgánico de
rer,mplaw, afecto á la comannnncia de lhrcelolltl, D. Andr¿g
Banquells Viejo, el Rey (q. D. g) F'e ha HCl'vi(10 con02<1e1'le el
retiro para dicha capital; disponienll0 que 8ell. dado de baja,
por fin del mea actnal, en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo <i V. E. para ~n conocí miento y de-
más eff'Ctm:¡. Dios guarde ü. V..K muchos años. l<íadrid 31
de octubre de 1904.
LINARES
Solior Director geneml de Cara1Jirwrof..
Srñori'!'\ Prc!'idrnte drl Coneejo Snp!'emo de Guerra y ~Jarín!\
y Capitán gl'neJ'al de la cuarta. región.
Excmo. Sr.: Acce(lir:ndo á lo f>olicitauo por Pi capitin de
Carabineros, con destino en la eOIllnu·lanr:Ía de Nantrr:l; !!vu
Francisco ffiil1gueila Góm;o~, l'1 l~"y (q. D. g.) RI~ ha f-fl'Yi,lo
conccllcr\e el n-tiro pnm V:tl(~l:('j'l; (liii~)(;llirlHlt)que !:':,a (~ndo
de uaja, por !in clclul('i:) actual, en el GlH'l'PO ¡'¡ Cine p'.'r(,t)JH'cC'.
Do real urden lo digo iL V. ID. pnrü su cOlloeimiento y do-
mlÍs do!ltos. Dios guarde á V. E. lUueho(; aÍlos. l\Iadri d 31
de octubre de lHO,t.
Señor nirector genpral de Carahincrús.
Seiiorer:: Prpsic1ent.e;; riel Con"Pjo Supr<'mo de GI1'~lTa y Mari-
na y CapitlulCl:l gClllmüeB de in. tercel'n y ¡.:exta i(·¡~ion(·5.
© Ministerio de D f
Excmo. ~r.: AccoJieul1o á lo solicitullo por el ~Ill'gento
ele Carahil1eros <10 la cumand:l.nci:l. de G('rOlla, lVIelch/}r Ju~r61:
Pérez, ellley (g. D. g.) l'e hfL .'3('n-ic1o coneederle el rctiro vara
Bndalona (D,U'et'lom:~; lli;,pllnü'ndo que sm duuo de baja, p0r
fin del nw" actual, en ~l cuerpq lí. qn~ jK'rkneec.
Da re~ü orden Jo dil{O :í. \T. Jj}. pura su eOllocimiento y
demá!l efecto!". Dios guarde á V. E. muchos aÍlos. l\hdrid
31 de oct'J.1Jre de U/H.
Señor Director general de Carab1neros.
Señore!' Presid<'ntc del COll¡:ejo Supremo de Guerra y l\Inrinll.
y Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Accedic'.do:i lo Rolicitado por el Rargellto dA
Cnra1Jinl'ros de lel coma.mln ncia dA A1meria, :i'1'ianuel M".rtínc:r.
Lópcz, el Ro~' (q. n. g.) ~o ha H'll'vido eono('11er1e el retiro pnm
éli\lha capit.fll; di~poni(\ll<lo f1llt< l'ea daelo do baja, por fin del
mes uctm¡], fin el C<lO"PO ;'¡ que pel'tüiJ."ce.
Do 1'('(\1 orden lo tli~o ü. Y.E. para BU conocimiento y
nemás efeeto;>. Dbs gpard3 i V. J~. roncho!'! años. :lI.blrid
:31 de octubre de 1HÜJ.
LnrARE~
Señor Director geneml de C:1l'abineros.
8eñorn.s Prf'sirlrllte l1el COll.oOjO Rn¡n'enJo rle Guerra y :Marina
y Cnpitún g0n('ral üc la ~cgunda. rt'gión.
.--..~
Excmo. Sr.: Acccc1ieu<1o á lo Folicitad,o por el f'argnnto de
Cnrabiuel'OB de ]a eomam1:tncia (1(J ~alltf1nnp,r, qnr "amó Laja
en e;",(l cuerpo por lín do s,'1ptit'/TJbre próximo pasado, José
Roji Iglesiao, el Bey (q. D. g.) Fe ha servido concederle cl
retiro pIna Vlllf'mília.
Do ro~l1 or(1r:n Ir¡ digo:i V. E. pum su conocimiento y (le-
más erectos. Dio!:' gnurdf.\ t\ V. J~. m ucllos años. .Marlrid 31
de octubre ele lDO·1.
LI:SAIlES
8efH)l' Director general de Carabineros.
Señores Prr.c:;irJent.e elf'l Confcjo Supremo de Guerra. y :Marin:l.
y Capitanes gel1ernks de In tercera y sexta regiones.
Excmo. 81'.: Habiendo f'iclo ¡;:('parado del Rervicio por
renl orden ue 3 ele agosto dd aúo act.ual (D. O. núm. 171), el
cnpitl\n de la Gu:mlia Civil D. JostÍ aIo:oales Puigcel'ver, el
Rey ('l' D. g.) l<C ha lOor,i<1o disponer quo el exprm;ndo olicial
pase a ¡:itm1.Ción de retirado C:JI1 residencia en Ba;:celona, por
hahnr enll~!l(l() h'lja ('11 :wtiyo en fiu de UlJuel mes.
D.J n'al orden Jo dig'o :t V. FJ. para su flolloeimicnto y de-
mnR <,fi·do:;. DÍi);.; ¡~Ilade :i. V. JTI. lUlWllÜtl ano!!. Madrid
31 de octubre de IH01.
LIKARES
beúor Dírector general do la Gu:u:dia Cidl.
Si~f¡Oi'(JB Pl'esid('lltc dd Conf'ejo Supremo dc Guerra y J\[n,.illu,
Capitán gl~nctal Ól In. cnf1.ria rpgión y Ordenador de pa¡!os
(le ('uerra.
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Excmo. Sr.: El TI!'y (q. D g.) PO ha Rervido concec1(\r el
retiro para lO!; puntos que Be iurlican fllln. siglIiento relación,
á 1m, l'1l1S('S é ilHlividuoR do tropa de la (iullrdi:t Ci,il eom-
pre]ldidos en la misma, que comiClll:t con José Alvarez
López y termina con Agustín Tolasa Yude; di::ponien(lo, al
propio tiempo, que por fin del corrient~mes f.'can dados de
l>ajfl AH las cOlllflndancia:: á que; pcrtcn!'ccn.
De' real ord.en lo digo á V. E. para BU conocimiento y <1e-
lluls efectos. Dio:; guarde á V. E. muchos años. lIadrid 31
llc octl,bre de l!JO'l.
LINARES
8rñol' Dircctnl' general de la Guardia Civil.
Señores Presidento del Com:rjo Suprrnlo de GUf'rra y Marina,
C'¡¡pih11eR g¡meraleil de In. primera, segunda, tercera,
quinta, sexta y octava regiones y Ordenador de pagos de
Guerra.





Pl'NTOS DO~DE VAN Á RESIDIR
NOMBRES DE LOS r~TERES.ADOS Empleo, lÍ. que pertuncccn
I Pueblo Provincia
J ~'" Alv.", [,6p,,;,. ·················1Sn~g"ün .•.•••• ·1 V~l,~c¡a .•.•......•• , Calahorra....•••••.••. Logroño.
DlOl11SlO 8arc1[1, Baquero ......•..••.. ¡OtIO ....•....•. l\Iadnd ....•..•...•.. Madrid .••.•••....... _ Madrid.
Vicen te Ad"n Balt", ................. ,U,wdia........ '("H!ma,a.......... , Vigo .....••.••.•..•.. POlltevedrll..
Víctor Bruna Cabello .......•.•...•. jÜko ....... ' .... Zaragoza ........••... Zarngoza ....••..••.... Zaragoza.
Ramón Pm'eir[l Losada ..•..•......... ¡Otro......•..• -. LllgO.: •........••.•. Chantada ..•....•.•••. Lugo.
Ginés Si'!óón lhro ...........••..• ,. Ot'o ... , ......•. \ .. lmena .............. Adra • _ ••••••• o· ••••• Almeria .
Agustín Tolosa Yuste ......•••....... Otro ..•......... Zarngoza ..•.•........ Valencia .•....•....• > • Valencilt.
I
--
.Madrid 31 de octubre de 1904.
---......~--~
'1e '.r"! ~1l'b~ccrp~a!,i,~ ;7 ~'C-{}':!;;~.l~.;¡ t1!~ ~~i'1 1J:in!,~t:~~(I0'
~. o..e 1~~ r3.;;!?~·i.!.c;-a~ ..r).(:~~ OSl'.trt.10:lp.
RETmos
Excmo. Sr.: J~ll "Vista dI:' 1:\ im:trtncia promovir1a por el
veterinario primero, retirarlo, !). Ignacio Lajust.icia Chueca,
en solicitud de que Re le mejore flU hahor pa<iivo y se le con·
ceda El "neldo íntrgro de su empIco, por lleyar doce aflos de
efectividad en _d, y el drrecho ú justif¡ear de ofLcio con arreglo
al real decreto ¡le 16 de odubre de 1~8:2; e~te COllFrjo Supromo,
en virtud de ¡;Uf:! facultadplO. acordó en 11 <1el111efl actual (1e-
sestimar la petición del rec:Ul'rente, en atención a que Aolo tie-
nen derecho al aumento d,-lsueldo de rdiro que pretende, los
jefe~ y eap,itanes del Ejército y Armada y no los de los cuerpos
auxiliarcl:i .• y sC'gt'in lo cliF'pncsto en las reales órdenes de 13 de
enero delRkOy 9 .lcjnlio de 18Rl, no fA vúlido para obtencr
la crl17. d<l Han JIrrmenegil(to pI abono de tiemlJo por l'[l7.Ón de
ef'tndioA, cnyaR cOllllici(HJefl son las minnas que las que dan
demcho tí revistar de oficio.
Lo que manitiesto á V. Ro para su conocimiento y efec-
tos com;jguientos. Diof' guarde aV. R muchos años. Ma-




EXr·lllO. ~~cñ()r Cnpltll,n gOIl(·ml d(j\ Aragón.
-~-
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia qne V. 1i. cursó on
20 ele junio próximo pasado, promovida pür el sold!tdo de
© Ministerio de Defensa
Inf.mtel'ía, lirrnciado, Manuel Gude Gándaras. con domicilio
aeciJental C'n eRía corte, calle del Angel núm: 9, piso 2.°, en
Eolicitud (1e llue se le conceda rl retiro que le corresponda por
tlUS :.üir.s dc servicios al E:"tatlo; r."tp COll!'l'jo Supremo, en
virtud de FUS faeulta(lü13, ncorrló C"n g ¡Ir! adnal conceder al
intf l'f$vlo el retiro qne solicita, n;·<igwindole el haher nwnBllnl
de ~:3'50 pC'~dns auüuablcs por la pagnllllría de la Dirección
¡zoneml de la Douda y ClaFt'S 1'1Isivas, a partir dc In. fecha C"n
que c·..aara en el cuerpo de 8e~uriclacl, siempre que no exceda
de los cinco aftOl-\ (IUO permite la vigrnte ley ele contabilidad.
Lo que comunico á V. ID. para 8U conocimiento y de-
más deetos. Dios guarde ti V. E. muchos aúoa. Madrid 31




Excmo. ~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Cirelllm·. En vista de las facultades confel'idus á eBte Con·
sejo Hupremo 1101' ley de 13 dc enero último, se ha servido
concpder derecho al retiro con el haber mensual que á cada
uno se lcs señala, al jefe, ofieiales ó individuos de tropa que
i figuran en la Figuicntc relación, que da principio con don
Andrés Banquells Viejo y termina con Agustin Tolosa Yuste.
Lo que comunico á V. E. pum su conocimiento y efectos.








1'/''''.,\(131 de octubre de l\'Ji}~.-r. A.) Pernero,
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,¡uclt's OH CjUS deb"IlCl'.l¡lezar
1)u~'"1;o9 p1)¡" donde' corrt!.t"I~~:':-H~e á pCl"f:Íuirlo
d03e~n eo;,rar 1-Pc::t~~r~~~:.- jl~:"i" -1.~~H- ~~~:: j¡: i _
D. An'-:·,·;",o' Banquells Viejo IC~~nn(hnte.¡C3 :,binel'o!! •.•.•••...)H:l.':cdor.:~ 1~'I-l)-,--'I . --IBarCelOD:.t •........
CD, (Oj¡(;J:1l e el R- \ I 1 1; .oO..._l) E<k ... '·::') Echo,errí:t Eché·:~··P.-i <101' (lldol'ti-' I I I!' .Ti,'Tlf' (.,.~e.dw lÍ, fWil';t::l' .~.~'
l· ...• . , ( "C"c¡ollea d ¡ln[!p~ie,.rol' ...• " " ••'. ld("illl ... ~" ., . •... . :l~~ (iO i. I ,ldelJl...••...• , .... ldern ..•....•.•..• \ .)11','1'0
- , i(.~'.- :~.~) I I Ir,' )1 ' ..
» Jo~' '.; .mles PlligcC'rv€l' ,Capitán Gn:m1ia Cil'il. ,,' Idem _..•.• r •• ' iíf; I 2;5 I . J¡1"1l1 1I1em, Carece ü"l·del'e~L.') á m'o de
~ 1,' ¡ ¡ j unif...r;,~e_
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,.. Gil' :'!::u l'él'ez Lópe:: ;Otl'o Irlelll Idlfffi.... l:.,ó ]!' ,1.0, )11'... ..j, ·x,ld.·m Idplll ..
» Di:", ·.:'''lI,nuu Gcllardo •..•. ¡Am:iliD.r 1.1\. Adm!r:!otl'l1.,,¡ÓH ;dilit;:lr Mn ia,m , '" ' 1:',5 1 ~: I 1~J:í aglL ., • , •.••••. xIÍllllga .....•.....
,.. :Fel.: _ .' .:..lipe:r. Holl. •••••.• ~ .•. 11\1.0 lUll!. J ~n. lufa' tnoia .., .•.•...• o•• Ll)~rotlo _/ ~7 ¡ "O! L"'J~rt,fiu ••.•••...• Lugl'oi'io ••.••••...
» ViV"',;,':' 1'Ol'tosn Ueig_ •••..•• ·IIOt~o AI'tilh,::-,ó¡t •• , •••••••••_ MIII"CiD. '-'" JJ7 iiJ '1 !C'U'tagellrt ..•..•.•. Murcia ..•..••.... , .
, ! ¡ (I1:hí~.Japellr+i(m m:1nAual ele
. , l ' 1 , 2',)0 1'('~¡,t:l~'por '!l!lI cruz
José:.' : ·:"~z Lóp!'x ,-,. •... , ;8a¡-ge~to .. '. GurtrtH:::.. ;l¡YU .•..... ~. Log:'OñO '~. 75: ~ ::O,\\r.h0.I"1\, ' .. " Logrollo f al'l ~l~rit,:) ~'.1ilit:,.~ (lU~ pu-
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MeleJ,..,: H1rez Pl?rez .••..••.•. ;Otro , Cllr¡¡hb<wo1!.. . B~rc,'JVJlI\. .. :100 » IBltdnlona ..• , ...•. 1.\1tJ'(~~IUlla.......•.
MaDI: .. ;~r;fD:e:: López.~ ¡Otro lucm _ ~l~l<'rül•.• _........ 100'), i f~illl(Jl'í:1 ~lllW,í~t .
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}<jx;'cmo. 81'.: En vistn. de la inRtn.ncia qne V. E. cursó en
12 u:e julio últ.imo, promovida por el guardia chil, licen(·,iado,
FéHx Cuesta Antón, Tecino ele esta corte, call~ de San Viccn-
te, núm. 76 bajo, en ~olicitll(l de que se Jo C011CO:1:I elrotiro
'que le corresponda por r,UF. años do H'l'vieios nI E~taü(); Oi'ta
Cono,f'jo flupremo, en virtull tie FUR facultad.:':!, tlco1'dó eH 11
del mes ao[uI11, c011e8(1(11' nI intrreEuelo el retiro qlle Rolicitu,
:.¡;;ign:indole el haber nlAllSlutl do ~R'13lJrl'ctr.~, ahonable" por
la Pagaduría de la Dirc0ciún general de la Deuda y C!fJsc¡o
P:,jOiv:\s, á partir de la fúcha en que cc~ó en el cuerpo de Segu-
:údn(I, siempn\ que no e-xceda de 10::1 cinco aúos de atrasos que
'permito la "igente ley de contabilidad.
Lo que comul1ico¡Í V. E. para ~u conocimiento y demlÍs





1'~xcmo. Beñor 0!!,pitan general de Castilla la NuI'Y) ,
pección grnel'l'.l, en URO ele las bcultarles qua le concede la. real
1 01'<1011 cil'cnlar de 1(j de junio do lH03 (D. O. núm.. 130), acol'-I üó :rc¡<olvcr que:"o excluya al intrre~.at1o, lle1. ajuste abre-
¡ "jmlo, el cargo por la parte no reglamentaria del pasaje de ¡;u
I CSpO:-l:l de Cub!t ,'t la Penímmb. pero no que se lo d.Jyu¡üva la
1 c:mtillnd de"(~ontlld:l l:'cgún fiolicita, toda vnz rin~, con arreglo
1 :i. b prevcni1lo i'Jl 1:1 realordon de ¡j de diciembre ele 1903
. (D. O. núm. :nO), el cargo por 01 expresado concepto llebe for-
II malizar~[\ por septu'r..do, couseryando :m importe en el cuerpo
\
ó habilitación, en e!lpera de ulteriores acuerdos sobre el par-
ticular.
Dio;; gunrtle (\ V. E. muchos afío~. ~Iadrid 29 de Octl1-




Ex.cmo. ~eñor General Subinspector de la segunda región.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitfl.l'Ít\<: g('!nel'alefi y StlbinspccoiollCS de Ultramar.
1,
i
}l'.,,;:cmo. Sr.: En vista de la <1ocumentn.(ln instancia que ¡, Excmo. Sr,: ,., En .vis~a ~o ~a installcia ~ne V. E. rell~i~ió
V. K CUl'~Ó en 9 do julio úlümo, promoYi<1a pm el ~oldaclo ; n este centro en ./ ele :luma ultImo, promovIda por el aUXIlIar
el.e Infnntel'ia, licencia(lo, Eugenio La Orden Gonz:Hez, t'll Rolí- '¡! ele ,tu. c~.ase elel CU~lpO ~o Ac1~Jinistm:¡óll Militar.. con (ksti-
citncl de que se le conceda el retiro que le corres~lOnc1apor no eH c.,a Ordena(;lOll, >: ranC1SCo Espmosa de los ~fonteros,
1 . r 1 " .:1 d .FUS años d0 servidos al E¡;:tndo; e10te C'ollf'ejo Hupl";iI10 611 v1r- I en ~ul' lea. (e eOlnpenSaClOu \lO nn cargo en coucepto e aslg-
t.uu de <'UH fal~nlkl¡¡es, acorrIó 0n 2!J de seJ!t~cmbre próxüno ¡ llaeinncs con el importe de la paga que. le fué eoncedhh por
pasadv, dm;(·¡:timar la instane:in elel interesll.clo por e:uecer en ; re:l.l ort1rll de 2:3 de mayo de 1903 (D. O. núm. 111), In Junta
nbf'olut<> de dcr~cho á lo que Rolicitll, en ateución, á que }J0l' d l1e esta lnf.'pp.cciún general, en W',o rle las fUC1uitadc-¡.; CJue lecon-
cel'tílicado expedido por la Dil'ceeión gener:(l ele la ])(Hlc1a y cpt1e la ¡'eal onlrn cirllular elo 1U de jUllio do U103 (D. O. nÚ·
( (1 1" 1 1 1 b '() - ,,~ ("" ))1ero laO) .. ,. üe conformidad con lo illfonnrrdo por la Comi·" as(~s n~lvas, t'O o se e r0(:onocc e a ano eH) ,1 IIllO. , ¡) nl f'<!>,,¡ _
:y 17 c.1ia~, que deEcmpC'ñó 1m; dC8tiuos de ngemtc de primerll. ~iÓll liquidadora de la SubiIltel1,lC:Dcia militar de Pncrto Rico,
·e]a¡:c del enel'po (k. Orden 1'úI>11<>'0 y guardia de SC'guridad, acordó acceder :í. la compewmción que elrccurren(e solicita,
deelnrálleIole Fin ilu:rcho :\ lOA l)f(:stndol5 en el de vigilanoia, con la pnga del meR de noviembre de 18U8.
por 110 tClIrr el cnrúetcr militar que f'eüu,ll\ el arto ·18 del 1 Dios guardo á V. li}. muchos aÍlOS. .Madrid 28 de octu-





Excmo. f!efior Ordeul.l.c1or de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Subintendencia











1 ~xemo. Sr.: En vi:;ta de la in8tan('ia promovida por el
j temcnte coronel honorífico de Infantería, retirado, D. JOS6
1<lel p~zo Alvarcz, en súplica de que se le elimine del ajuste
I abrevIado, fOf'lIll.do por la h~bilitaeiónde expectantes á em-? barco de la Habana, la cantidad de 1:i90 pesetas, importe del
l pasaje de su familia al regresar á la Pcnínsula, elo la isla de
\ Cuha, la Junta de esta Inspección general, en uso de las fa-
1
cultnc\cR que le eonl'ecle la real orden cír.cular do 16 do junio
de 1!)ú3 (l). O. núrn luO), acordó Hecedc'r ti. l:t petición del
! intC're;;ado con arrc'glo á la real ordon do 5 de diciembro do
1
190;) (D. O. núm. :370).
I ]}iel~ gnardo ¡t V. E. muchos años. M:ldritl2H de octubre. de 1904.
I ill Inspector ~-~llP,r(\l,JCxcmo. f:ir.: l~n vista de la im:taneia promovidn por el' 1?edroSa¡:rctisfarmact:utico primero del cuerpo clo cllnic1ad JJilitnr D. Félix - E' S - (' .
Gómez Diaz, en HÚpJiC.'t de CJUÚ por la C0miRióll liquic1aclom i ·xemo. enol' :Tener,'Ü 8ulnnr.pector de la tercera. región.
de ~allidad :Militar de la isla de Cuba, se le devuelvan 53 pe- , Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia lUi-
fi06 que le fueroll descontados por el importe del p:H:;::je ele su í litar de Cuba.
er,lloea. desde aquella iala á. la Penins\lla, la Junta de €st:~ Lns- :
!
Excmo. &:ñor Capitán general ele Valencia.
Acnmulnc10s estos Hrrvicios para lOR efectoA de mt.iro, 00n
arrf'glo á lo dispuesto en la real orden circular de 30 de 8bril
de HJül (C. L. núm. 91), á los 9 años 2 meEes y 24 fiías que
prestó en el pjé1'(~ito, dan un totnl oe 18 añQs, 8 mc¡:;es y 11
días á. los que no corresponde señalamiento alguno de retiro
á lOA indiYiduos de la eJaso de tropa, con sujeción al ·re:ll
decreto de 13 de Iloviembre de 1832 y reales órdenes de 20
de uoviembre de 1854 y 3 de junio de 1867, que exigen 2::>
años de sorvicio eomo mínimum.
Lo que pllrticipo it. V. K pll.l'Il. su conocirnlent<> y demáB
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. 1tluelri<1 31 ele
octubre ele 1904.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En "i:::ta de la Í11l'tancia promovida por ~
José Gutiérrez Clavijo, resident.e Nl Tánger (i\Iarruecos), en I
Búplica de rectificación ele BU ajni'te y [[bullO ele pluses de ¡
campa.ña, la Junta üe pí"ta In:::pec()ióll general, en Ut'O ele las'
facultades que le conccde la real orden circular de 16 de ju·
nio de HJ08 (D. O. mím. 1S0), y de conformiuad con lo in-
formado por el jcfe de]a Comisión liquiü:ttlora uel 8.° baüt-
llón Olzadores expedicionario á Filipinas, acordó de:-estilll:1r
la p0tieión del recl1rrente, toda ve;\ q \le ha Firlo li::]. uill"do con
nntt'rioridHc1, y eIlcontrar~e compren<lillo en la renl orden de
7 de marzo d(~ l\JOO (D. O. núm 53).




Excmo. Señor General Sul>inspel.::tor He la f;('gunda rügión.
CRUCE",
Excmo, Sr.: En vista de la im;tancia promovida por el
2.° teniente (E. R), retirado por ell':1lUo el:; Guerra, afecto i
la primm:a región y eon re¡;idencia en esia cortc>, D. i'ernando
Martín y Pérez, ell súplica de ubono ele pOlli"iones de una. se-
gnnda cruz roja, anexas :.í. l¡¡~ pngai'J de navegacióll, romo pro-
cedente del ejército de :¡"ilipina~, la .Junta de e¡:;ta Inflpeeciún
¡;!:eneral, en u~o de las facultades que le concede la real orden
circular de 16 de j llllÍO de 1903 (D O. n úm. 1iKl), Y ele ron-
foruiidad con lo informado por la Ordt'llneiún de pagos de
Guerra, ncordó ac(~e:ler á la petición del iutrrcsauo y dif'jJoner
fJnr. por hl Comisión liql.1iuadora de la hahilitllciún de ex-
peetnntcfl á embarco <1f: Manila, se pr8ctit-!.11L1 la C;j)ortGI1:1 re·
clamación do lml referiduH pp.ni:iol1l's de b !:'l"glUl<h crll'l; n:.ja
afectas á laH pagns de navegnción, que dellPll compens.lrSp. con
las pensiones corrcspondirutes <1, enoro, fehrero y mar:r.o ele
lUOO, que no le han ¡:ido reclamadas.




EXcmo. Señor Capitá.n general de Castilla la KueY:l.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor .Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intemlencia militar de
lfilipinns.
DOCUMENTACIÓN
Excmo. Sr.: En vistit de la instancia promovida por -Teó-
filo Gal'cía Vallejo, rC8idente en Hanes (isla de Cuba), en sú-
plica de certificado eJe servicios y ajuste del tiempo que sir-
vió en dicha isla en el 2.° batallun del regimiento de ~icilia
núm. 7, la Junta ele esta Im:peceión gnnr,ral, en uso de las
facultades que le concflde la rNtl orden circular de 1.0 ele ju-
nio de 1\J03 ~D, O. núm 130), y de acuerdo eon lo informa·
do por el jefe de la Comisión Jiq uidaelora del citlHlo eucrpo,
acordó deRcktimar la petición del recurrentn por Fer uescr-
tal', en analogía con In circular de la miémHl de 24 de octu-
bre de H;og (D. O. núm. 2~7).




Excmo. Señor General Suhinspector do la "exta región.
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PÉRDIDAS DE MATERIAL
Excmo. Sr.: Vi"tool tcEttimonio dc la resolución recaída
en el exp~:Uente instruicl0 cnn motivo de la lléruid:t del fUE'il
~\í:l.llFPr núm. 1.-142 ti cargo elo! artillero del 11.° hatallón do
pla:r,a Pedro Llanera S:mcho, y qu~~ Y. E. curi'Ó con BU ('~crito
f(!eha 1:l de julio último, la j uuta de eBta Inspección general:
en uqo dc lns f:wuJtades que le conccdlllu real ord"ll <lH 1ü <le
jU;1Ío de 1908 m. O. núm. 130), acordó aprobar Llieha r¿f::O-
luci,:m, por la que Fe da por tprminado el expedieute "in re!!-
pOl~:;tl,büidacl pur3. lludie, debiendo procsder8e á la baja en
cuenta::: del rL'ferirlo fusil.




Excmo. ~~eúor General InspectDr de la Comisión liquicllldoril.
de la¡; Capitanías generales y f5ubinspec0Íunes de ~;ltra­
mn!'.
..-.ec-...~ ...-
SUELDOS, HAREHES y GRATIFICACIO~ES
Excmo. Sr.: En vii\ta de la instancir. promovida por el
médico 1.o D. Francisco 11luñoz Bueno, en F.úplica de abono
dc pensión <1e dos cruces r,)jas anexas á las pngns de nn.,cga-
ción, como regrcf'adl) ele Cuba, la Junta ele e"ta Inspccciún
general, eH 11":0 (b .las facu!tatles que le concede In. 1'(;n1 onl::11
circular de lG de junio do 1903 (D. O. núm. 180), y de con-
formidad con lo informaclo por la Orupnación de pnv,oK tl.e
Guerra, acordó cunce'lm: 31 interesado el n)xHlo c1n l.as pagad
ele naYI'g:lciún, pueRto qnp. lfts qU'l Iwrcihiú á f'U :-<alicln. de
ell ba lo fueron en COllC,",pt l ) c1p, auxilio d~ marcha, y lw" pCll-
sione.~ do cru7. que sulieita, anexas á l:J.s mü;¡mas, .r di8¡;on~r
qne por la Comi¡:iuu liquidudol"a de la hahilibeirín ele ex-
p('etant(,R lt emhilrco de la IIahl;,lilt, se practique la oportu··
11a reclamación ele Jos expl'c.oacloc; dCi'tmgos, que deberán scr-
,ir en la parte que eorrm.pouJa para nmortizllr las pagas de
marcha, exigiéndole además, al recurrente, el reintúgro de
h pnga y pen3ioncz c1e11l1cs tiC enero de li:<9U.




Excmo. Señor Capitin general de Castilla la Nneva.
Escmo. Señor Ordenador de pngos do Guerra y Señor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Iutendeucia mUltar d~
Cuba.
._-~
Excmo. Sr.: En vist.'l. de la in8tancin. promovida por el
gelwrallle hrigacla D. Joaquín Arjona Zuloaga, en !'úplica de
conceRióll y abono ele las pagas de navegadun cuma proce-
dcnte del ejército de Cnbn, la Junta de eRt:t ln¡¡pccción ge-
nm:al, en uso de las facnltadeR ([IW le concede la real orclen
circular elo 16 de junio do locn (l) O. nÚnl. li)O), y ele C011-
formitln<1 cou lo informado por la Ordemncióll dn pago!'! ele
Guerra, lteordó acceder ti. la lwtición elcl illtcrei:'udo y c1iRponrr
que por la habilitación do expectantes á embarco ele la Ha-
bana, so practique la oportuua reclamación de las referidas
pngas de navegación, que deberán ser comprnsadas con las
quc dejó ele llercibir en dicicmbre de 1898 y enero del ü9,
sirviendo pal'U amol'ti;\ur ][I.R dos de marcha que pcrcibj.ó en
la Pagaclnrin de expectantes á embarco de lt'.. isla de Cuba.
1.° noviembre 1904 D. O. núm. 244




Excmo. Señor Capitán g(meral ele Arng(ll1.
Excmo. Fkf:()~·.ord~na:101'de P¡¡gos de Gnp.l'~a y ~':¡eñ()~,:Tefe rle I
1:1 COilllHon llqmd:1clora de la lntenct'~lll'la illl1lt-é1r de 1
Cuba.
TRA...'bPORTJ~S
Excmo. Sr.: En yista de la instn,ncia pl'Oillovida por aún
León Giuel' de &~ui'ga, C!.l súplicl1 de que tanto tÍ, él como ú '
una henmmu, ar.llho" huérfanoB <lel 1.er t(']}iento, retirudo,
D. Lcón Gincr, floles autorice para tn;"ladnrf'e á la ida de
Cuba en buque que no pcrtenezca á la compaflfa 'l'ra;;tübn-
tica, rCflCl'v¡1ndolei" el derGcho á reintegro del pasnje cuando
les sea concedido, la .Junta ele c~tl1 Inspección general, en
mo elo. bs. facultadrs que le concede .:a real orrlcll eire~tlar de I
16 cle ]U11l0 de IDOS (D. O. núm. liJO), aCOl'elo d.srstmmr la I
petición del· intercflado por oponerso á eiJo el contrato (IUO I
tiene con el E:-tac1o la compnüfa Trasailúllti¡:a, aparte de que i
tampoco pncd'1 veriílear el viaje en hU(lU'_,S dc e"ta {:mllpuñia !
Fin que veviamollte rendgn la rli"l'oflieit:.n COlTei'l'Oll<liellte, !
lJ"r la qtlc ¡.;e le otorgu(' el der,~('ho al paf'aje l,(>l' ('I1Pllt-a rld :
Ei'tldo, el que puede reclamar con lus c1oeumeutos ju~tillca­
tivos.
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Excmo. bcüor 0::1101'<11 Suhin¡-rJector ele la tercera región.
Excmo. Sr.: En vista de la insi:anein promovirJa por el
subimpector módico de :LlJ. cbse, D. Ramón madrigal Legaz-
pi, en súplica de quo ~e le excluya del ajuf'te ahreviado, for-
mnclo 1)01' la habilitación del cuerpo de Sanirlad )lilitar.. de
Cuba,454 peflos 50 centayos .que ElO le car¡rau por la parte
de pasaje no rpg1ameDtario de BU familia al rrgresar de la re·
¡mi(in isla de Cuba, la .Junta de esta Ill:;:pecciún wmel'al, en
u:-p de las iacultar:(;fl que le concedo b real orden circular de
16 do junio de 1\:)(13 (!J. O. núrn 130), ncol'dú noecder á la
petición del intere:;:u(10, con arreglo á la real orden de 5 de
dicif'l11bre de 1~)03 (D. O. núm. 270).




Excmo. :3eñor Genornl Gobernador mj]jtar de Córdoba.
Excmo. Sc'ñOl' General Im'l,cetor de 1[1. Comi:;:ión liquidadora
do Ja~ Capitanías gUlrrales y SubinHl'Ccciolles ele ("1-
tr:lmar.
-~---_._------
TALL.l>P.EB Ú,';L DL;PÓGITO Di!: LA GUE~RA
v. O. nÓDl. 244 , 1.o novIembre 1904
.._.....-.-._..._. ~._ ..,... ._.._.o...-~~__..~__.__..~
'rornos l~tJl" ti'llnest~~aq de los ;::fjns 1388 'i~ 1.59"" i 8.:1 '):";¡'ecio de ,~ 'pt~~ett:~~ ea·;li~: l:rnc.
Uu númem del día, 0,25 p680üia; atrr..s3.do, 0,50.
[~111.fi.() 1875, tou:w s.e. tí 2'50,
De los afiOl? 18'16, 1880, 1881, 1883, 1384, L ti Y 2." uel 18Gr~: 1.81:::'/, tc;:.H.i, Ü\~'I: lt@3, ltJ\:¡¡ Wü(;, L~(n, ¡¡';~/, Y
1903 á. 5 pasetf1s cad!:' uno.
Un número del día, 0,25 psseb.J:lj $,tl'asaéio 0,50,
Loa eeftOles jefe3, oficiale~ é i:odiv-iduos de trepa que de::iGslAv,¿i'lü1¡'Íl' tJda (; pal't0 ií.' la J..,t:iií:Jta,cif;)~ puk)li{;:~cb'
podrán hacerlo abonando f¡ peBetaiii .m~llilnde¿¡,
l.~ . A ir. Ool.-ecGión L&J~'.slati'lic:.~ al precio de 2 pesatfl,s irhD.03tre ..
2.!< Xl Dia''t'w Oji;;ial, al idem de ~,50 id. id., Ji ::;u !lIt!'! pod,'¿' S81' en pl'lwcl'(; ita mmlq~-¡jOl' trimestre.
3./10 Al Diatio OjilJlal y O<xccm{m Ley-i,¡¡i(J,#va; t'l..l íclflill c(f' 6,(:;0 fd. íd,
Tod:;.a tas ,;uhscripcioHes daráu 'JOUlle,m;o en pl'iI:wij)io dI'; b.·i1J.H~stre l1~"tu:::al, :3ea CnlJ.lql1ier~ la fel'}h:, IÍ~' ~¡~ ¡"jt¿
i€Jntro de este p01'Íod<.'.
Los pagos han de verificara", por adelantado
Las reclamaciones de ejemplal'ss del lJiario OJ~cüd :r OolecJi6n Dt;:(jüi¿at'~:'()a que p,:,w e:¡;:tmvIC
hayan dejado de recibir los subscl'iptOl'es, se harán precisamente ,'hmt:t'(I d.? 10B tl'BS días siguio1'l
tes al de la fecha del ejemplar que se redame ell Madridj 116 (Icho d.Íí~s '6D pJ:Ovin8ias, de nn(G.E1~1
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Uli:,n:tII1~l'; (~ntendiélJdoSb que ÍU6ra rl$
estos plazos deberán acomp~uilal', con la reclamació:l1; el importe Ci.e Io~ n.ó..mei'o~ que pidm).
LAS AR,fdAS DE FUEGO AL COIvIENZAR EL SIGLO XX
POl~ l!:L CAPITÁN DE CABALLERU
DON PEDRO DE LA CERDA
De venta en el DepÓBite de la Guerra, al precio de 10 pesetas.
,
APENDI~E AL CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YR~ENGANOlE CO:~ PREMIO
DON PEDRO P/~LACIOS y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DH:L CUERPO DE OF[CINA~ MIL!\'ARFki
El Consultor filé premiado con 1::1. cruz tI,,1 Mérito Militar y uecll\rado de utilidad práctica para todas las unidades y dependencias
del Ejército por real orden de 29 de ll()viembre de 18\)8 (D. ü. núJI. 2(8), .
Precio del Apéndice en Madrid, 3 pesetas ejemplar, y 3;50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedi.
dos al autor, Cero!, G, tercero izq.a, Madrid; ó en. la Ordümtción de p&.gos d.e Guerra, girando á su nombre en letra
de fácil cohm.
El-Consultor, en Madrid 5 posotas, y 5,50 en provincin,s.
AMPLIAC,::ONES AL IlEGLAMENTO DE CONTABILIDAD
POR EL CAPITA.N DE 1~~'AK'l'lm1A
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con dasUno ell el }li1listorlo de la. Guerra.
2a edicióll.-De ...-eutn en el Depósito de 11\ Guerra á 4,60 peset!\s ejemplar, y !le remite certifioado á provincias por 5 pesetas
© Ministerio de Defensa
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Obra ¡wemiada. eoll' la Cruz de 2. u clase del :MéJ'ito Militar blanca, pensionada.
De venta en el Depó~ito de la Quena, al preci{: de 5 pesetas.
----------------------_.-----------_._----'
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTERÍA
DON VICENTE ÁLVAREZ y ARDANUY
CUAF¿TA EDICiÓN
O'm. premia.ii.a. ccn le. cruz de l.· clc.se del Ué:'ito l::mtar, ¡:or rea.l orden de 1; ele se¡:tl~lT.bre de 1899 (D. O. núm. 196).
COD1'1ta de do¡=: tomoR encunilernadol'; el primero contif'ne, á dos tintas, las lúminas de torlos lOA movimientos de la ins-
trucción di' Sección y Corllpuilia, y ell'egundo, en i:;n~..l f\.~l'ma, todo/; lm~ dc la ell' Batanón, al precb de 1,50 pesetas tomo.
Pu.ntos de t'ellta.-D. JU!'é (;bJJ~.go, ('n el Dt'I;Óflito de la Guerra, \l adrid.-Rllfael Gómez ~l('llOr, Comcrl'io, 57, Tolt'.do.-
Viuda de llmnón Ortl'~n, Bajada de San Franci::óco, 11, Valeucia.-ImIJIcnta El (J01Teo Gallego, Ferrol, y FIallClSCO Plllg Al-
fonso, Plaza Nueva, Barcelona.
DEPósr.ro DE: L.A GUERRA
Gu.
L1(~(·J1(!inft l\"j)Holutc.fl !.".-r:~ ·."¡:·JJJ~l~.~u: :; ~)U;' ':~·\:r~~-;".".ti ( ,} .~:;~;).. .... .j
PatiÚS .,ata.: '~h \.~x.Jü:, ,le tP(~h:t8 (01 1GO)oa • ~ •• , ~ , .". , 1
IdflCl r,':l.l'U ~ech1tn~ t'!l) ñt'~,~~,i.~~,) Y f.~·:)"~',d~~\o;i,f'\~e~.(~l v:ri~..... ()
Iclem "~..rf~ ~it.níl.cióTJ d.e¿ U(~;~llei:.: llj:adt~1.,tt·.1 ~.e t'f.'fmrtri. r...ctiva
(\l1100 " "............. ro


























Tomo ..o·-lnetrnc<:\of1 l1el .CL'¡nt,; y r..u6 ~.pt'>ndh:eh. (ll.. (J, de 'l!1
d" "L>1'1l ,t<:, 1l!9~): , .
'.romo 2."-::<I<.,r.\ ~<.' ~ecdúrJ r 1:1)~:>a:iUa. (R. O. de 'l!1 <l.e e.1)rll
de IP,98) ..
Tomo '1 "-Idem dG hA.tallón. (R. O. de 27 de >lbrll de 189&) ,
Apéndioe ,,] lomo 3.0-]df:w elo Id. (R. O. dolli de JulIo de 18n)
In~trucclon dfo brlgad" , relt11UI~nto. (R. O. de "-'l ,le jcnlr,
de 1.$);2:•., ..
Tdr.ttr.a d~ O'lb,-,ller1:~
Tomo l.°-lIlGtrncclórl del ro(,luta • pie y • o..blillo, (R. (l. de
16 1" novi(·mlm' de 1899) ' .
.AJléndjc"~ al ~OJD,'" 1.0 - 1dero te. (R. O, ,\" 16 de nov1embre
de 15~~1 .
'l'oruo ~ .' -ldem <le 6eeolóD yeeoundrón rR. O. de t~ de no,·
vlcmbre d .. 1899) , : .
Tomo 3· ·1t1em 1& ,,,g1mll'llt<> ca. O. de 1& de novl"ml.re
de lM~9) ..
Tomo 4."-Idem ~.. brl¡:nda ). .,¡vislon. (R. O. de 2 de abril
de 19(1) ..
TOJ11o ~.o-.Ml1n¡obrlla y ~ervl"'¡" ~cll"ral de explo1'll.clón, ~e.
ltnrl<lud. (R. O. de 2 de abril tlo lS0l) , .
i)¡o.t1CIIJ ~)AT. nJ ~ l.r.lhTev~, Gn r.ctl.l~t·i)1!;~r. lDJllta.rC.llS1 "'Prob!t.I\~f! por
,t,,"l 'lrd<lu 008 dI' mnrzo tIe 1~9~,""""",,,,,,,,.. , ......
ÚllIlnwdi.uO¡, "or.lJ,I"ln"llt..rla~ (Jel rl1g1r"Xl.cllto <l.e brandea
IUnll'iflPr"•. l lljlltcldoK f,r~PP.r"tnrl()H ..
l:~(tln '.J' l,tut:l11fl p~.rf¡ lmi e oreieiu., rl~ orlouta.olóll .
1(.10)1\ j\~l~'~ lo,. t~jornfúio¡; t~mli,!o~ eotHh1nJl,ño~ ' >••• ,.
'·lom n~1.1'a lnl\ tdAn. 1'''' in n.rr.hn" .., ~ ~ •••••••••
1l¡~¡,r.U(',"'11)n6ttpu:rd lu" OJer"~1CloN 0.6 CNitr8.}lletantoll .. ' .. . ~ ,
JdllDl pr·,r!'. lo~ ejcrclelo~ t.cCllÍl'Ob de Ailminletrnelbu MlIltar ..
Idom r"L~a ll, onsoftlillzn téenlClL en IllJI cxperleuciea y práotiellll
<\0 Sanidad Mll1~'lT .. oo.
ldem JlPl'1I Ir. enDC1,"-n.za dolllrco CN: carcn redncilla.. oo ..
Idom Ill',ra la \,;eRor.-aclóD del colora .
ldom 1'".:·s tu tljos de camilo oo .
l~(!lD prnvIRiI,nalm. pllrA el reconocimiento. &lma""unJe. _00-
~eFfU')ól1, <lIUVleo y clctltrucl:1on d<-I. clinumll : .
l'rollrs.:a". por quP h. de reglr<p el primer oJerelcl1l para lu
opooÜ',ioneQ de ln¡¡:Ij>QO tnI el Cuurpo Jurldl00 Militar........
J.ltnn lll':lrC" do 1m· n.(',cioloules d"¡ lraurjo .
I(h~n~ td de) trRhn!o .'le ;ti": n;;~J'!rm, 5 Ile ."..tE; HiiJor; •.••.•.. ~ ••
Idell .! :.Ij"·r" ~Ja. prnctH:~E 9 eRliü(~)(,\lh,J· ¡je.tlnit_~vti. d(' JO.1 Otit:iR"
los Rlumnos de ha ~scuellt BU~)t-'r¡()r de G-llcrr~.. ,..••. '.' ~ •• ,
Ido:m f1rlJ\"1:;H)llH.! pfl,ra el .fpudl y 1.'~ll'1m~1l1Jlt4~rior dr.- 1013 cual'·
1"C!I ~ ..J F.il~¡'t·it(" R.proi):.td(· p<H H. ü. J(~ l.0 'le J1l1h· de HS9f;..
Rcglarul~lltlJ3 t)-;Jorc Q] mw10 ~l. "~cln.rur lh rC&yultHabllidt:.d é
"""":"'JI,-"hlllc\RÓ pr.r f".rdll1n.b (.> lUlIlilll1,,1 el" arrn""ru"utt.
y de ¡HunlnioI1f..l 11 loh CU~l'}I(~~ é iustitutul:i del E:;lé]'{~i.tú,.
nIrr~(·l)flrd()s pOl" R O. ;"{e ü <le ·~~pf.1f~mhf(.· de Ui3~ y '26 (le r~hi."~_!
de l'.);iv, l¡mplh:ldolS con tetlOa'" hUi (iiu}JOHiei{)lle~ ac1arr..torill.S
h"stll ~~ .tp tl" lemhm (lf·I~~6" .
Rcglnm(J>l~u nr~~lli"c '5' 1'..IV, <JI rvlclo :lel cnllrpo do \Tet-:lrl






























;~t.Oj\l.C·.u lA oe;.r.:~~jfJ."~ij~..c'! ilf~ i~. ~c!er~~:it ~ei .~.¡;~eJ·~~-..\t~ .•,
LIbreta d.., 1l""H.ltlViCl ., , •• ,'," oc
LIbro )P IJ.'.ja , .
[dem te Cllentr.s de c",udll.le~ oo ..
ld('m Ib.rlo ..
l(leDl '1 .. ~yO!' ,~ ~ •••• ~~ •••••••• ~ ..
Idem (~giRtro para 6ont~i;illd&d J !o'Jl('lo de r~m(;nt::.•••••••.•
CMIgo de Ju~\lC!!ImlJ1tP.! ""Ge",., ~e 11l!M .
Ley o,. u.~·.iuiciam.lollto nlHitnr de 23 de ~~pticmi.:.r(tó.\3 1396 .
IdeJ.n 10 pelloloJle. do viudod..d y orfnndad de 2" ,le junl" de
lH64 I ¡¡ ,k IlgO"to .le 1866 ..
Idem le \o~ 'l'rlbmhl.lef. de g'11err1'. (\.(o 13 de ill:lof:Z:C de l~r~ .
Leyes f'onstltutJva :lel ¡r,jérr.ito y OrgáulCA dol l!:.ttuJ" Mayor
General., reglllJIlelJto3 dt" aSCClltio¡" re(,:()Ju!l~nFiR'· y fll·11p.:!f~f
mnitl~ra8, ~.not.ad·J" COII SUF. modi.fimu:ione& J e.claraciones
11I,"la d'clembrc de 1896 " .
Le.'y .le ·""luf.amlel1t" y ,,,eml,la,,,, ..\~J Ejérdf:b ..lo 11 (\e j\i.li~
de 18~6 modIficad. por 19 de 21 do ..g·(,sto ~f' J,::;3ó. E.e"!;o,,.
menLOs <\" ""eudones y par:> la .'Jecul·I(¡D ',1.<> ".tr. ley., .....
.q,¡,.,C'I,..~.... t ....
Regla.mento p..r .. 1.... 0"1"'5 1'1e r"cl~t ",roh..de, por r~:.: orá(!tl.
de ·lO·1< '"brero de J.~79 ..
Idem I.e ,:ont.hHld.." (l'allett}) iio 188-', ~ ttlUl05 " ..
Jrlenl .~~..~x~llulf)ne" !.Illrf. !He}urn.r, t::J) cle.t1nft·i\TO,. l~ nt-Hh\tlt) Ó
Inutí lillad ,le lo. Irtlllvlduo6 dI' ¡lO el..." <1e tror~ ,le.lt;ji·,·.·,
to !ir 1')(" tH,llo),j 'nI el ..i~rv1oio mHitlll. 1\,l'l'obtul(1 pUl real
()r<loll ,1.. 1.':' .h: febl'\lro ,JI' J)i·I!L n n u _.
Id m .16 hOBl'it,lieb millt..r"~ .
IdeJu ~\t~ h¡:; tüÓt;Ü':Ufa y ~~h8:r:"nlrn:l. 8.),r~)hntlo por ron} urde], do
7 1~" fl,g'UGto !\(\ 187ñ.l'II .
Id"m '¡o la Ordoll '"eJ Mérlt(l Ml11tr.r, a"rohallo (lor n'.:.! "rtlGD
,lo 30 '\0 <Il'ilembre f!f 1~~8g ..
lacm, le lo Or(lCH do .~IW J1'erllllndo, al,roha(lo 1"" ro!!.] "r((un
d.l~ O ('t~ rotor';' ·'tt' 1:"Ii;f~< ••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••••
I~i1nl )'ro"11~h,nl)\", d.E' ronlollta...•••..•.•.•.• ~ .
ldem provi,<'I(¡,l¡~1 dI' tir" CR n. lJ dio ~nl1rO dI' 'HS7) oo ..
"Hn ~e liro (2.• part.,) .
Ii'~llI (1'''. el rt:l{lmen d,e I>l.s 1>ihll',teca" ..
lJ ~rn :1aJ. rogimiento dt' Poutonol'Ctr!t 4 tnron!:! •••• , ..
:'dem pua 1.. revi~ta 4e Comj"nrlr' ..
IdrHn pt:.:""; e1 ~~. 7;--:(":' dn (;Iilllpaihl (U.. O. :l euero lR82) ••••••••
Idem ,1o~" "~~,::.\"" "PI.¡ ,,~jJUf;,ru por forrocurril, tlprooado por
R. f) .• '.,~ .:.' m».r>:" 1" /891 Y atJol,adn cou Ir", tnodlllcll'
etc·.:u;¡ 11"\5 .. ~,; ·~·:-,:-":,;nlb~ dí' IX9fo.• o ••••• o- •••••••••••••••••••
dcm u1 "' ··{d~, .,~u'tfirlo f~P (IP.::n!)f\.ñfl ••••• ~ _ ._
!)'I!-"!. l0. ·~""'""1·"''\""'A.-lC8t!~ Jl'~ lA tt.~&idjOb Ulenor~ de lal> Pla..
"b""Crna , " .• ' .
(Q misteriO de Defensa
